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Основу ядерной энергетики в XXI веке еще будут составлять АЭС с ре-
акторами на «тепловых» нейтронах, использующих ядерное топливо в виде 
керамики из диоксида урана, обогащенного по изотопу уран-235, у которого 
есть существенные недостатки: низкая теплопроводность, хрупкость и  
склонность к растрескиванию, короткий цикл использования (3-5 лет), боль-
шие расходы на утилизацию отработавшего топлива, ограниченные природ-
ные запасы изотопа уран-235, наработка энергетического плутония.  
Перспективным является плутоний-ториевое дисперсионное ядерное 
топливо (ДЯТ) в виде топливных оксидных композиций (ТОК), включающих 
оксиды делящихся металлов (плутоний, торий), равномерно распределенных 
в оксидной матрице, имеющей высокую теплопроводность и малое попереч-
ное сечение поглощения нейтронов [1]. 
Методы получения ТОК раздельное получение и механическое смеше-
ние, «золь-гель» и др.) многостадийны, продолжительны, дают неравномер-
ное распределение фаз, требуют большого количества химических реагентов 
и энергозатрат. Использование плазмы для плазмохимического синтеза ТОК 
из диспергированных водно-органических нитратных растворов (ВОНР) 
обеспечивает одностадийность, высокую скорость, равномерное распределе-
ние и требуемый состав  фаз [2]. 
В работе представлены результаты исследований процесса плазмохими-
ческого синтеза ТОК из диспергированных растворов ВОНР, включающих 
органический компонент (этанол, ацетон), водные нитратные растворы де-
лящихся (плутоний, торий) и матричных (магний, иттрий) металлов. Опреде-
лены составы растворов ВОНР и режимы их переработки, обеспечивающие в 
воздушно-плазменном потоке получение наноструктурных оксидных компо-
зиций. 
Полученные результаты могут быть использованы при создании техн о-
логии плазмохимического синтеза ТОК для плутоний-ториевого дисперсион-
ного ядерного топлива. 
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